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La presente investigación tuvo como finalidad de describir las actitudes hacia la conservación 
del ambiente de los alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa San Juan de 
Maynas de la provincia de Moyobamba, distrito de Moyobamba, Región San Martín. La 
muestra fue de 64 alumnos entre varones y mujeres del 1er al 5to año de secundaria, con edades 
de 12 a 17 años. Se tuvo como técnica la encuestada, y se ha utilizado la escala de actitudes 
hacia la conservación ambiental como instrumento.  El presente trabajo es de tipo descriptivo. 
Los resultados obtenidos nos indican que la mayoría de los alumnos presentan una mediana 
actitud hacia la conservación del ambiente; en cuanto a los componentes evaluados los cuales 
son: cognoscitivo, reactivo y afectivo. Concluyendo que el 50% de los alumnos del nivel 
secundaria de la institución educativa San Juan de Maynas, presentan regular actitud hacia la 
conservación del ambiente. Cabe señalar, que los mismos resultados arrojaron por grupos de 
edades y por la asociación de género. 

























The present research aimed to describe the attitudes towards the conservation of the 
environment of secondary education students of the San Juan de Maynas Educational Institution 
in the province of Moyobamba, Moyobamba district, San Martín Region. The sample was 64 
students between men and women from 1st to 5th year of high school, aged 12 to 17 years. The 
scale of attitudes towards environmental conservation has beenused. The present work is 
descriptive. The results obtained indicate that the majority of the students present a medium 
attitude towards the conservation of the environment; In terms of the evaluated components 
which are: cognitive, reactive and affective. Concluding that most of the students of the 
secondary level of the educational institution present a medium attitude towards the 
conservation of the environment. It should be noted that the same results were shown by age 
groups and by gender association. 
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